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Abstract 
From the 1940s to the 1970s, Zhao Shuli,no doubt,is one of the most typical 
writers who crossed the political ideology and folk cultural shape . He became 
famous in the political and cultural environment after Mao Zedong ’ s " Speech in 
Yan'an Literature and Art Symposium" was published, and faced difficulties in the 
artistic struggle after liberation. As a specific sample, his experience reflects a 
political culture ecological map on the turning point. However, he also achieved a 
very successful communication, and accumulated some noteworthy experience. 
This paper analyzes the historical ties of Zhao Shuli and Mao Zedong’s Literary 
Thought. On this basis,it selects several representative novels of Zhao Shuli, 
describes the course of Zhao Shuli’s novels achieving classic through 
adaptation ,transformation  and communication. 
This paper is divided into four chapters： 
The first chapter arranged the history and current situation of Zhao Shuli study, 
raised the purpose and significance of article writing.The Second chapter expounded 
the historical ties of Zhao Shuli and Mao Zedong’s Literary Thought.The third 
chapter analyzed the communication and course of canonization of two Zhao Shuli’s 
novels before liberation.The fourth chapter, from the background that Zhao Shuli’s 
gradually marginalized after liberation, selected the adaptation of " Registration " 
and "Three Mile Bay" as samples, expounded the regional and secular features of 
communication. 
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店、晋察冀新华书店、人民文学出版社等转载再版达 38 次之多。”[2] 自赵树理
                                                        
[1] 钱理群等：《中国现代文学三十年》(修订本)，北京大学出版社 1998 年版，第 478 页。 





























                                                        
[1] 注：据董大中《赵树理年谱》，赵树理先后参与创办和编辑了《黄河日报》路东版《山地》副刊、《人民
报》副刊、《中国人》周刊副刊《大家看》等，早期的长篇《盘龙峪》也发表在一个朋友办的小报上(见
赵树理《生活·主题·人物·语言》原载《新文学论丛》1980 年第 2 期。) 
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化进程，学术界开始对赵树理及其作品进行重新认识和评价。从 1978 年到 1989
年的十年间，赵树理研究一度形成了高潮。 
这一时期，在赵树理研究资料建设方面卓有成效。在文集和年谱编撰方面：






学语文专业 1978 级师生编辑的《赵树理研究资料》，1979 年山西大学中文系赵
树理研究组编辑的《赵树理研究资料》，1985 年黄修已编辑的《赵树理研究资












                                                        
[1] 参考山西省图书馆馆藏赵树理“纪念赵树理诞辰 100 周年馆藏赵树理专题书目”。 
[2] 原载《赵树理学术研讨会纪念文集》，中国作协山西分会编，1982 年 12 月版。 
[3] 载《现代文艺论丛》1980 年第 10 辑。 
[4] 载《中国现代文学研究丛刊》1981 年第 2 辑。 



























特色》（《山西日报》1980 年 2 月 2 日）、方欲晓的《从“赵树理风格”看“山
药蛋”派的今昔》（《山西日报》1980 年 6 月 24 日）、林肇明和刘再复的《赵树
理创作流派的历史贡献和时代局限》（《山西日报》1980 年 8 月 7 日）等，围绕
“山药蛋派”的形成发展和风格等各方面进行了广泛的讨论和论争。此外，以
“重写文学史”的讨论为契机，戴光中在《上海文艺》1989 年第 2 期上发表了
《关于“赵树理方向”的再认识》，受到学术界的关注；戴光中的《白居易与赵
树理》（《华东师大学报》1982 年第 1 期），董大中《赵树理与鲁迅》（《山西文
学》1982 年第 3 期）、金燕玉《赵树理与高晓声：两个交融而又相异的世界》（《福








                                                        
[1] 载《山西文学》1985 年第 11 期。 
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文学》1990 年第 1 期）、蒋益的《周立波赵树理比较观》（《理论与创作》1991
年第 3 期）、昌切的《赵树理与路翎现实主义小说潮流中的两脉流向》（《华中师
范大学学报》1992 年第 3 期）、邓时忠的《试论鲁迅与赵树理农村题材小说的




















小说》（《文学评论》2003 年 2 月）论述了赵树理小说成功的传播经验。他认为，
赵树理小说之所以能获得成功传播，主要得益于传播者与接受者之间的亲密友
善关系、传播者对传播内容的敏锐把握、准确编码及适时传送。赵勇的《完美
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[1] 引自周扬《论赵树理的创作》，原载 1946 年 8 月 26 日《解放日报》。 
[2] 引自《胡乔木回忆毛泽东》（增订本），188 页，人民出版社 2003 年 12 月版。 
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